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Genç bir 
devrimci:
M. Ertuğrul
Bugün bir oyun yazmak isteseniz hangi konuyu ele alırdınız?
Sorunun yanıtı şu: «Vicdanları aldatılan sa£ halkı ve çıkar­
ları için «D in-İm an» diye diye masum kitleleri sömüren yobaz, 
bağnaz, cahil, ik< yüzlüleri sahneye çıkarırdım. Diyeceksiniz ki, 
yeni birşey yapmış olmayacaktın... Tam yüzyıl önce İbrahim Şi- 
nasi de Türkçe bir piyes yazmak istediği zaman «Şair Evlenme- 
s;»nde mürai yobazı ele almıştı. Nihayet kırk yıl önce, Reşat 
Nuri Güntekin de «KUlleci» de yinep o kalleş sarıklıyı kulağın­
dan tutup halka sergilemişti. Fakat konu ne kadar eski olursa 
olsun, toplum böylesine cahil bırakıldıkça yeniden uyarmaktan 
kendini alamıyor insani..»
i  Altmışıncı sanat yılı kutlanan bir insan söylüyor, bunu: Muh­
sin ErtuğruJ- Bir oyun yazacak olsa.- kpnuyu yobazlıktan alacak, 
sahneye - mürai yobazı çıkaracak. Bir anlamı var bu sözlerin: 
Türkiye’de gericilik akımlarının korkulacak bir güç kazandığı, 
bu bağnazlıkla, bu çağdışı tutumla her çareye başvurarak sa­
vaşmak gerektiği...
Yüzyıl önce Şinasi mürai yobazı halkın karşısına gerçek ki- 
şiliğiyle çıkarmış. Tanrı adına konuşan ama «yan cebine» konan 
parayla fikir ve düşünce değiştiren adam, Ebulâklftkil... O gün 
bugün hep karşımızda, içimizde. Kimi zaman sinmiş, kimi zaman 
inanç sömürücüsü olarak tepemize dikilmiş. Ne güzel ad takmış 
Şinasi, Ebulâklâka! Lak lak’la geçinen çıkarcı bağnazı yüzyıldır 
Şinasi kadar gerçekçi gözle görüp başarıyla anlatan çıkmadı.
Muhsin Ertuğrul bir devrim savaşçısı, bir uygarlık öncüsü. 
Tiyatronun halkın eğitiminde önemli bir yeri olduğunu bilen bu­
na yürekten inanan bir büyük aydın. Tiyatroda nasıl oturulur, 
nasıl kalkılır, hepsini, fındık fıstık yemenin çirkinliğinden Sha- 
kespeare dünyasının ölmezliğine varıncıya dek herşeyi, herşeyi 
halkına öğreten bir insan.
«0. Sanat Yılında Muhsin Ertuğrul’a saygı kitabını karıştırı­
yorum. Yarım Yüzyılı aşan bir çağı yansıtan resimler, yazılar, 
anılar, düşünceler. Eyüboğlu en güzel tanımı yapmış: «Koşulların 
ister istemez yarattığı değil koşulları zorlamış, kadere kafa tut­
muş ot bitmez yerde ağaç oluvermiş insanlardır bunlar. Bir ye­
rin damgasını taşımaz, bir yere kendi damgalarını basarlar. Dün 
dünya onlarsız yürüyüp giderken, bugün onlarsız düşünemez 
olursunuz dünyayı» Muhsin Ertuğrul böyle bir kişi işte. Bir oyun 
yazarı olsam, sahneye mürai yobaz’ı çıkartırım diyen sanatçı böy­
le tanımlanır ancak-, koşulları zorlamış, çağına damgasını vur­
muş, dünyayı kendi varlığıyla ilginç kılmış.
Gericiliğin, bağnazlığın, tutuculuğun, Atatürk devrimlerine 
düşmanlığın «cici demokrasi» nin bir çeşit ayrılmaz parçalan sa­
yıldığı; kırk yıllık Atatürkçü, ilerici, aydın bilinen genç yaşlı 
kişilerin bu bozuk düzeni korumak için herşeyi herşeyi harcamak­
tan kaçınmadıkları bir çağda altmış yıl boyunca, uygarlık, halk- 
çılık yolunda yürümüş, kimseye tariz vermemiş, böyle bir şey 
tanımamış bir Muhsin Ertuğrul gibi büyük bir sanatçının var­
lığı umutsuzlukları yenen bir ıımut, bir güçtür.
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